




















































































































































































ᡵᩋ ¨ãí© ±´¶ ·®²
µ° ᵪᠨ ¸®¹ °®¹
ɔɗȬɁᜤ᧸ ±°² ±±®· °®°°°
ఊқɁᜤ᧸ ¹° ±¶®µ °®²°¶
ˢوᄻɁᜤ᧸ ¹³ ±³®´
̝وᄻɁᜤ᧸ ¹´ ±±®³ °®±¶µ
ߦ੷੉ᴮɁᜤ᧸ ¹° ±°®¹ °®²°³
ߦ੷੉ ²Ɂᜤ᧸ ¹² ±°®· °®µ±°
ߦ੷੉ ³Ɂᜤ᧸ ¹² ±°®µ °®¶±´
ߦ੷੉ ´Ɂᜤ᧸ ¹³ ±°®· °®¹±±
ߦ੷੉ µɁᜤ᧸ ¹³ ±±®¸ °®°±²





 ᴾ۾ܧȠ ˁ ˁˁᴮ  ᴮ̷  ᴿܧȠ ˁ ˁˁᴮᴴ̷ ᵀȼȴɜȺɕȽȗˁˁˁᴶ̷
 ᵁݲȗˁˁˁᴭ  ᵂ۾ݲȗˁˁˁᴭ̷
ᴯᴦ ఊқȾᠨɝᯚᡆɆɥȪȲȻȠᴩȼșȺȪȲȞǿ
 ᴾȻȹɕഒȪȞȶȲ ˁ ˁˁᴴ̷  ᴿഒȪȞȶȲ ˁ ˁˁᴮᴵ̷ ᵀɈȷș ˁ ˁˁᴱ̷




 ᴾʇʟʒʚ˂ȟႊ৙ȨɟȲȞɜ ˁ ˁ  ˁᴳ ̷  ᴿՓᤎɁख़૵ȟȕȶȲȞɜˁˁˁᴱ̷  ᵀȲȢȨɦᎃ᏿ȪȲȞɜᴩৼɟȹȠȲ ˁ ˁᴰ̷
ᴲᴦ ᠨɝᯚᡆɆɁᎃ᏿ȺˢႭӛ౓ȟȕȶȲȻ९șɁɂȼɟȺȬȞǿᴥȗȢȷǲɥ͇Ȥȹɕɛȗǿᴦ 
 ᴾᴰ ඬӒᠨȻɆ ˁ ˁˁᴯ  ̷  ᴿᴲ ඬӒᠨȻɆ ˁ ˁˁᴵ  ̷  ᵀʷ ɮʉ˂౉ȻɆ ˁ ˁˁᴯ̷
 ᵁᴯ టʚ˂ȻɆ ˁ ˁˁᴵ̷  ᵂɾʪʚ˂ȻɆ ˁ ˁˁᴮᴯ̷  ᵃɈɒȠɝᠴᄻԱɁʐ˂ʡ ˁ ˁˁᴮᴳ  ̷
ᴳᴦ ᠨɝᯚᡆɆɁޙ᏿ȺˢႭഒȪȞȶȲȦȻɂͷȺȬȞǿᴥȗȢȷǲɥ͇Ȥȹɕɛȗǿᴦ 
 ᴾʚ˂ɥᡆɆȦȪȲ஽ˁˁˁᴯ  ᴯ̷  ᴿՓᤎȻᎃ᏿ȪȹȗɞȻȠˁˁˁᴶ  ̷  ᵀՓᤎȞɜख़૵ɥɕɜȶȲ஽ ˁ ˁˁᴳ̷






ᡵᩋ ¨ãí© ȗɗȽᏰ ±´·  ·®µ  °®¸¶³
ഒȪȗᏰ ±´¶  ¶®· 
µ° ᵪᠨ ¨ ᇽ © ȗɗȽᏰ ¹®´  ±®³  °®±¶¶
ഒȪȗᏰ ¸®¸  °®¸ 




ఊқ ¨ ቩɁʚ˂ © ȗɗȽᏰ ·¶  ±¶®¶  °®°°²
ഒȪȗᏰ ¹¶  ±³®¸ 
± وᄻᴥʇʟʒʚ˂ᴦ ȗɗȽᏰ ¸³  ±²®µ  °®°±
ഒȪȗᏰ ¹¶  ±²®² 
² وᄻ ȗɗȽᏰ ¸¶  ±°®µ  °®°±²
ഒȪȗᏰ ¹·  ±°®´ 
ߦ੷੉ᴮوᄻ ȗɗȽᏰ ¸°  ±±®²  °®°°²
ഒȪȗᏰ ¹³  ¹®° 
ߦ੷੉ ²وᄻ ȗɗȽᏰ ¸´  ±°®°  °®°±³
ഒȪȗᏰ ¹µ  ¹®· 
ߦ੷੉ ³وᄻ ȗɗȽᏰ ¸´  ±²®°  °®°°¸
ഒȪȗᏰ ¹µ  ¸®´ 
ߦ੷੉ ´وᄻ ȗɗȽᏰ ¸´  ±±®µ  °®°°´
ഒȪȗᏰ ¹¶  ¸®¸ 
ߦ੷੉ µوᄻ ȗɗȽᏰ ¸¶  ±µ®²  °®±´·
ഒȪȗᏰ ¹µ  ±°®¶ 






































Îз ¹µ͏˨ ±° Íз ±´²͏˨ ±°
¹° ¹ ±³· ¹
¸µ ¸ ±³² ¸
¸° · ±²· ·
·µ ¶ ±²² ¶
·° µ ±±· µ
¶µ ´ ±±² ´
¶° ³ ±°· ³
µµ ² ±°² ²
















ʋ˂ʪջǽǽǽ ߦ੷੉ᴮ ߦ੷੉ᴯ ߦ੷੉ᴰ ߦ੷੉ᴱ ߦ੷੉ᴲ
ȟɃȪɚ ±³ ²° ²° ²° ²³
ȟɦɃɟɽ˂ʽ ²° ²² ±³ ¹ ±³
ʂʭʽʞʽɺ˂ ²³ ±¸ ²° ²¶ ²³
ȰɟȗȤᴿᵖ ²¶ ²² ²¸ ²´ ²µ
ÐÕÍÁ ±µ ²µ ²· ²² ²´
ʂʭʽʞʽɺʃʉ˂ʄ ±´ ±¹ ²± ²µ ²±
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